



















































(4)単一 [p]制約 :[p]の連続 (あるいは撥音との連続)のみが許容される
a.和語 :「河童 (かっ|ゴ)」vs「すかば」、「づ‐っ|だい」vs「*すばい」
























車 (しゃ/ぐるま)」「～人 (にん 。じん/ひと)」 といった、同じ漢字が2種類
の語種にわたって使用される接辞においてはっきりと見ることができる。
(7)a「だいしんさい (大震災)」 vs.「*おおしんさい (大震災)J(cf「大男」)
b「じどうしゃ (自動車)J vs「*じどうぐるま (自動車)J(c'「風車J)






































(10)a.複合動詞 :■oat down―舞い降りる、crawl out一這い出る


































































意味 : 概念  →
|
【外国語】
意味 :  ull念  →
|

































(14)従来の考え方 :形式A十形式B → [合成]→ 意味A十意味B+α








































韻的・形態的・統語的な区別がある (岡田伸夫『A Li■lc Grammar Gocs a Long
Way』 より)。
(15)aグルマン系 :単音節 (go,hit,sing)vsラテン系 :多音節 (rcducc,arivc,
dcmand)
b語種によって接辞が決まっている :
グルマン系 :un_,―hood vs ラテン系 in_,_け
c.比較級 。最上級 :グルマン系 :‐cr,―cst vsラテン系 :mOrc～,most～
dグルマン系 :句動詞を作る (shakc up,brcak up)vs.ラテン系 :
句動詞を作らない (*vibrate up,*dcstroy up)
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In this papett wc deal with some simila五tics bctween々7′gο(10anwords from
Chincsc)and COmpounds consisted ofJapaneSe nativc words and considcr a ncw
dircction of research based on those siinila五tics. UnHke prev ouS researches
、vhich focus on the phonological aspects of、v rd cl sse ,we noteい″o poin s on
Japanese、vord classcs:histoHcal origin of some native compounds and nanling
hnction、vhich characterizes bothたα72gθ and native compounds.On the basis of
thcse obseⅣations,we suggest that the Constrtlction Grammatr approach、vill be
suitable for this problem.
